GAMBARAN CITRA DIRI PASIEN POST OPERASI FRAKTUR





Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Ditempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa program studi DIII Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai salah satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir program 
studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Gambaran Citra Diri Pasien 
Post Operasi Fraktur Ekstremitas Di Ruang Flamboyan RSUD Dr. Hardjono 
Ponorogo?”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
responden  untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk. 
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan 
tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediaanya saya ucapkan 
terima kasih.                                                                       
                                                         Hormat Saya 
 






LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
    Nama  : Anwar Anas 
  
NIM  : 11612099 
Judul : Gambaran Citra Diri Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Di 




Ponorogo,   November 2015    
                    
 



























1. Citra diri Positif 
a. Mempunyai gambaran yang jelas 
terhadap masa depannya. 
b. Optimis mengarungi kehidupan 
c. Yakin dapat mengatasi masalah 
yang dihadapi 
d. Penuh harapan dan  yakin dapat 
meraih kehidupan yang lebih baik 
e. Segera bangkit dari kegagalan 
f. Tidak ada hal yang tak mungkin 
g. Penuh rasa percaya diri 
2. Citra diri negatif  
a. Merasa rendah diri 
b. Merasa tidak pantas 
c. Merasa terlalu tua atau terlalu muda 
untuk melakukan sesuatu 
d. Merasa dibenci atau tidak disukai 
oleh orang atau lingkungan sekitar. 
e. Merasa tidak mampu atau khawatir 
mendapat kegagalan dan cemoohan 
orang sekitar. 
f. Merasa kurang berpendidikan 
disbanding orang lain 



































































































Judul Penelitian : Gambaran Citra Diri Pasien Post Operasi Fraktur 
Ekstremitas Di Ruang Flamboyan RSUD Dr. Hardjono 
Ponorogo. 
A. Identitas 
Nama Inisial         : 
Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan  : 
 
Status Pernikahan. 
                                               Menikah                     belum menikah 
 
B. Petunjuk pengisian: 
Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. 
Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang anda anggap benar. 
Kami sangat menghargai kejujuran dan keterbukan anda. 
 
C. Pertanyaan 
No. Pernyataan SL SR J TP 
1. 
Saya mempunyai gambaran yang jelas 




2. Saya merasa rendah diri dan minder 
setelah operasi patah tulang 
  
  
3. Saya Optimis bisa aktivitas seperti biasa 
setelah operasi patah tulang 
  
  
4. Saya merasa tidak pantas dan tidak 




Saya yakin dapat mengatasi masalah 




  6. 
Saya merasa terlalu tua atau terlalu muda 
untuk mendapat musibah ini setelah 
operasi patah tulang 
  
  




7. Saya  yakin dapat meraih kehidupan yang 




Saya merasa dibenci atau tidak disukai 
oleh orang atau lingkungan sekitar setelah 
operasi patah tulang 
  
  





Saya merasa tidak mampu atau khawatir 
mendapat kegagalan dan cemoohan orang 
sekitar setelah operasi patah tulang 
  
  
11 Saya berfikir tidak ada hal yang tak mungkin 




Saya merasa kurang beruntung dibanding 




13 Saya merasa penuh rasa percaya diri setelah 
operasi patah tulang 
  
  










DATA KHUSUS DEMOGRAFI 
No Usia (tahun) Jenis Kelamin Pekerjaan Pendidikan Status Perkawinan Citra Diri 
1 27 Laki-laki Wiraswasta SLTA Belum Menikah Positif 
2 18 Perempuan Pelajar SLTA Belum Menikah Negatif 
3 18 Laki-laki Pelajar SLTA Belum Menikah Negatif 
4 37 Laki-laki Swasta PT Menikah Positif 
5 47 Perempuan IRT SLTP Menikah Positif 
6 30 Laki-laki Wiraswasta SLTA Belum Menikah Positif 
7 17 Perempuan Pelajar SLTA Belum Menikah Negatif 
8 40 Laki-laki Buruh SD Menikah Negatif 
9 35 Perempuan Buruh SLTP Menikah Negatif 
10 47 Laki-laki Wiraswasta SLTP Menikah Positif 
11 50 Laki-laki PN PT Menikah Positif 
12 38 Perempuan IRT SLTA Menikah Positif 
13 51 Perempuan IRT SLTP Menikah Positif 
14 22 Perempuan Mahasiswa PT Belum Menikah Negatif 
15 42 Laki-laki Swasta PT Menikah Positif 
16 50 Laki-laki PN PT Menikah Positif 
17 52 Perempuan IRT SLTP Menikah Positif 
18 48 Perempuan IRT SLTP Menikah Positif 
19 32 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
20 23 Perempuan Mahasiswa PT Belum Menikah Negatif 
21 44 Laki-laki PN PT Menikah Positif 
22 34 Perempuan Buruh Tidak Sekolah Menikah Negatif 
23 42 Laki-laki PN PT Menikah Positif 
24 31 Laki-laki Wiraswasta PT Belum Menikah Positif 
25 42 Laki-laki Petani SLTP Menikah Negatif 




27 34 Perempuan Wiraswasta SLTA Menikah Negatif 
28 41 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
29 19 Perempuan Pelajar SLTA Belum Menikah Negatif 
30 39 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
31 45 Laki-laki Petani SD Menikah Negatif 
32 23 Perempuan Mahasiswa PT Belum Menikah Negatif 
33 38 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
34 41 Perempuan Buruh SLTP Menikah Negatif 
35 32 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
36 43 Laki-laki Buruh SLTP Menikah Negatif 
37 37 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
38 47 Laki-laki Petani Tidak Sekolah Menikah Negatif 
39 48 Laki-laki Petani Tidak Sekolah Menikah Negatif 
40 45 Perempuan IRT SLTP Menikah Positif 
41 29 Laki-laki Wiraswasta SLTA Belum Menikah Positif 
42 31 Perempuan Swasta SLTA Menikah Negatif 
43 28 Laki-laki Buruh SLTP Belum Menikah Negatif 
44 30 Laki-laki Buruh SLTP Menikah Negatif 
45 41 Perempuan PN PT Menikah Positif 
46 38 Perempuan IRT PT Menikah Positif 
47 42 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 
48 34 Perempuan IRT SLTA Menikah Negatif 
49 40 Perempuan Wiraswasta SD Menikah Negatif 
50 33 Laki-laki Buruh SLTP Menikah Negatif 
51 34 Laki-laki PN PT Belum Menikah Positif 
52 43 Laki-laki Wiraswasta SLTA Menikah Positif 







TABULASI GAMBARAN CITRA DIRI PASIEN POST  





x x- (X- 10.(x-) S T Gambaran Citra Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 2 2 3 42 5 25 10,9 60,9 Positif 
2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif 
3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif 
4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 1 1 41 4 16 8,7 58,7 Positif 
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 43 6 36 13,0 63,0 Positif 
6 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 1 1 44 7 49 15,2 65,2 Positif 
7 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif 
8 2 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 3 1 1 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif 
9 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 1 1 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif 
10 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 2 44 7 49 15,2 65,2 Positif 
11 2 3 2 1 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 40 3 9 6,5 56,5 Positif 
12 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 41 4 16 8,7 58,7 Positif 
13 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 39 2 4 4,3 54,3 Positif 
14 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif 
15 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 44 7 49 15,2 65,2 Positif 
16 2 3 2 4 3 3 3 1 3 4 2 2 3 1 39 2 4 4,3 54,3 Positif 
17 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif 
18 1 4 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3 2 1 40 3 9 6,5 56,5 Positif 
19 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 38 1 1 2,8 52,8 Positif 
20 2 1 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 1 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif 
21 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 44 7 49 15,2 65,2 Positif 
22 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif 
23 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 40 3 9 6,5 56,5 Positif 
24 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 43 6 36 13,0 63,0 Positif 
25 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 2 2 35 -2 4 -4,3 45,7 Negatif 
26 1 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 30 -7 49 -15,2 34,8 Negatif 
27 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif 




29 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif 
30 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 2 2 43 6 36 13,0 63,0 Positif 




x x- (X- 10.(x-) S T Gambaran Citra Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
32 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif 
33 2 2 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 42 5 25 10,9 60,9 Positif 
34 2 4 2 4 2 1 2 1 1 3 2 4 2 2 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif 
35 1 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 2 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif 
36 2 3 3 3 2 3 1 4 1 3 3 2 2 2 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif 
37 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 41 4 16 8,7 58,7 Positif 
38 2 2 2 1 1 2 3 3 4 3 3 2 3 3 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif 
39 2 2 2 2 2 3 1 2 3 5 3 3 2 2 34 -3 9 -6,5 43,5 Negatif 
40 3 2 3 3 2 2 2 4 4 5 4 3 3 3 42 5 25 10,9 60,9 Positif 
41 4 3 2 4 1 4 3 4 4 3 4 3 2 2 40 3 9 6,5 56,5 Positif 
42 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 31 -6 36 -13,0 37 Negatif 
43 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 32 -5 25 -10,9 39,1 Negatif 
44 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 31 -6 36 -13,0 37 Negatif 
45 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 1 4 2 2 38 1 1 2,8 52,8 Positif 
46 1 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 40 3 9 6,5 56,5 Positif 
47 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 43 6 36 13,0 63,0 Positif 
48 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif 
49 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 31 -6 36 -13,0 37 Negatif 
50 4 4 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 33 -4 16 -8,7 41,3 Negatif 
51 2 3 2 4 4 3 3 1 3 3 2 1 2 2 39 2 4 4,3 54,3 Positif 
52 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 38 1 1 2,8 52,8 Positif 
53 3 3 4 3 2 3 3 4 1 3 4 3 2 3 42 5 25 10,9 60,9 Positif 
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Tabulasi silang usia dengan Citra Diri 
Usia (tahun) Citra Diri Jumlah P (%) 
Positif P (%)        Negatif P (%) 
17-25 - - 7 13,2 7 13,2 
26-35 7 13,2 9 17,0 16 30,2 
36-45 13 24,5 6 11,3 19 35,8 
46-52 9 17,0 2 3,8 11 20,8 
Jumlah 29 54,7 24 45,3 53 100,0 
 
Tabulasi silang Jenis Kelamin dengan Citra Diri 
Jenis Kelamin Citra Diri Jumlah P (%) 
Positif P (%)        Negatif P (%) 
Laki-laki 20 37,7 11 20,8 31 58,5 
Perempuan 9 17,0 13 24,5 22 41,5 
Jumlah 29 54,7 24 45,3 53 100,0 
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Citra Diri 
Pekerjaan Citra Diri Jumlah P (%) 
Positif P (%)    Negatif P (%) 
Buruh - - 9 17,0 9 17,0 
Wiraswasta 11 20,8 2 3,8 13 24,5 
PN 7 13,2 - - 7 13,2 
IRT 8  1 1,9 9 17,0 
Petani - - 4 7,5 4 7,5 
Swasta 3 5,7 1 1,9 4 7,5 
Mahasiswa / Pelajar - - 7 13,2 7 13,2 




Tabulasi silang pendidikan dengan Citra Diri 
Pendidikan Citra Diri Jumlah P (%) 
Positif P (%)        Negatif P (%) 
Tidak sekolah - - 3 5,7 3 5,7 
SD - - 3 5,7 3 5,7 
SLTP 6 11,3 7 13,2 13 24,5 
SLTA 12 22,6 8 15,1 22 37,7 
PT 11 20,8 3 5,7 15 26,5 
Jumlah 29 54,7 24 45,3 53 100,0 
 
Tabulasi silang status pernikahan dengan Citra Diri 
Penikahan Citra Diri Jumlah P (%) 
Positif P (%)        Negatif P (%) 
Menikah 24 45,3 16 30,2 40 75,5 
Belum Menikah 5 9,4 8 15,1 13 24,5 










Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan proposal                                 
2 Ujian proposal                                 
3 Revisi proposal                                 




November Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5 Pengumpulan data                     
6 Analisa data dan 
penyusunan laporan 
                    
7 Konsultasi                     
8 Seminar akhir                     
9 Revisi laporan                     
 
 
 
 









